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(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想（起業計画，市場での応用・効果，特許化構想、）
本年度は特許、企業、技術移転に結びつく新しい成果がなかったが、現在調査している
低温で作動するデ、バイスの有効性は確かであり特許化が可能であると考えている。更に、
今までの経験をふまえた低温または極低温での熱電能測定技術や対作成されたデノ〈イスと
しての特性測定の方法に関しでも、新しい特許が可能であると考えている。
(5）利用施設
．極限環境先進材料評価システム、利用内容は極低温、強磁場下での電気的・熱的材料評
価、利用頻度は約14日／月
．高出力・高分解能X線回折システム、粉末回折総合解析装置部、利用内容はCu-KaX線
粉末回折による構造解析、利用頻度は約5日／月
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